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問 ３ ．エクマンは、人間の感情は 6 つの要素から成り
立つという「基本感情説」を唱えた。その 6 つの
感情のうち、 ３ つを自由に書け（「喜び」「怒り」
「驚き」「怖れ」「嫌悪」「悲しみ」のうち ３ つがす
べてできれば正解）。
問 4 ．目の前においしそうなデザートがある。食べた
いという気持ちはあるのだが、その一方で、太り
たくないという気持ちもある。このときに感じる
のは（接近－回避）コンフリクトである。
問 5 ．滝の落下をしばらく見てから、止まっている対
象を見ると、逆方向に動いて見える。これを（運
動残効）という。
問 6 ．子どもに勉強のやる気を出させるため、子ども
が椅子に座って 1 時間が経過するたびに、母親が
褒め言葉を言ってあげることにした。この場合の
強化スケジュールは（定間隔スケジュール）であ
る。
問 7 ．実験において、実験者があれこれと変化させる
実験操作を（独立）変数と呼び、出てきた結果を
測定したものを（従属）変数と呼ぶ（ 2 つともで
きて正解）。
問 8 ．マズローの欲求階層説において、最上位にあた
るのは、（自己実現）欲求である。
問 9 ．「悲しいから泣く」のではなく、「泣くから悲し
くなる」という考え方は、ほぼ同時期に 2 人の心
理学者によって発見された。これを（ジェームズ ・
ランゲ）説という。
問10．初めに覚えたものと、最後に覚えたものが記憶
に残りやすい傾向がある。これを（シリアル ・ ポ
ジションまたは系列位置）効果という。
